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摘  要 
 
厦门同安区工业小微企业数量占到了全区工业企业的 90%以上。在促进区域
经济发展、增加就业机会、推动社会创新以及维持社会稳定等方面，小微企业起
着非常重要的作用。长期以来，由于小微企业规模小、产值低、影响力小等本身
特点，与大中型企业相比，明显处于劣势。 
近年来，受外需羸弱贸易低迷和国内经济“三期叠加”的影响，同安区工业
小微企业更是面临着空前的经营压力和发展困难。这些压力和困难，一部分是由
于客观因素导致的，一部分是企业自身原因造成的，还有一部分则是由于政府政
策的原因而产生或者加剧的。作为企业的“服务者”和“推动者”，同安区政府
需要找出在服务小微企业的过程中存在的不足，并加以改进，以帮助小微企业创
新思路、提升核心竞争力、突破发展瓶颈、解决发展困难。 
本文从政府角度出发，采用文献研究法、实地调查法、比较分析法和理论与
案例研究相结合法等方法，深入了解同安区小微企业的发展状况以及企业所面临
的问题，并分析存在问题的内在成因。同时，通过学习和借鉴其他地区一些好的
做法，提出一些具有针对性和可操作性的能够切实促进同安区小微企业健康发展
的对策建议，从而为同安区政府推进小微企业发展提供较为切实可行的理论和实
践支撑。 
 
关键词：小微企业；发展问题；政府对策 
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Abstract 
The small and micro enterprises account for more than 90% of all industrial 
enterprises in Tong’an district of Xiamen.The small and micro enterprises in such 
aspects as promoting regional economic development,increasing employment, 
technological innovation and social stability,play a very important role.For a long 
time,because of the characteristics——small scale and influence,low production 
value,compared with the large and medium-sized enterprises, The small and micro 
enterprises obviously is in the inferiority. 
In recent years,because of the  insufficiency of international market demand and 
“the three period superimposed”of the domestic economy,small and micro enterprises 
had face with unprecedented management pressure and development difficult.Part of 
them were caused by objective reasons,part of them were caused by the enterprises 
them-self,and part of them were caused or exacerbated by the government.As the 
“service provider” and “facilitator” of the enterprises, the government need to find out 
the deficiencies in the process of serving,and improve them,to help small and micro 
enterprises bring forth new ideas,enhance the core competitiveness,break through the 
bottleneck,solve difficulties in their development. 
From a government perspective,this paper adopted the methods such as 
documentation,on-the-spot investigation,comparative analytic approach,the method of 
theory combined with cases,in order to understand the development status and problem 
of Tong’an small and micro enterprises,analysis the inherent cause of the development 
status.Meanwhile,through learning and studying some good practices of other cities,the 
paper put forward some countermeasures and feasible suggestions that can stimulate 
the healthy development of Tong’an small and micro enterprises properly,thus 
providing a feasible theory and practice for the development of Tong’an small and 
micro enterprises. 
 
Key words:The small and micro enterprises;The problems of development; 
          The government’s countermeasures. 
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一、绪论 
 1
一、绪论 
（一）研究背景及意义 
“小微企业”是一个具有中国特色的概念。在国外，一般都是称为中小企业
或者小企业。在中国，最早是由著名的经济学家咸郎平教授在 2011 年提出的。在
后金融危机时代，小企业遭遇到前所未有的经营压力和发展困难，这一概念便开
始频繁出现于国内各种媒体和官方文件中。 
而在 2011 年 6 月出台的《中小企业划型标准规定》中，根据企业从业人员数、
营业收入、资产总额等指标，结合行业特点，将中小企业划分成中型、小型和微
型三种类型。在工业范畴内，小微企业是指从业人员 300 人以下、营业收入 2000
万元以下的企业。 
1.研究背景 
小微企业是经济社会发展主体的主要组成部分，是经济发展的重要力量和创
新基础，也是扩大城乡就业、增加居民收入、满足社会消费需求等方面的主要力
量。小微企业在国民经济中的地位基本可以概括为“56789”：五是指小微企业税
收贡献占整个税收的 50%；六是指其增加值占 GDP 的 60%；七是指占进出口的 70%；
八是指承担就业 80%；九是指数量上占到整个企业数量的 90%以上（刘长杰，2012）。
但是长期以来，由于小微企业本身的特点——规模小、产品单一、产值低，与大
中型企业相比，明显处于劣势，各种社会资源更加倾向于大中型企业，使得小微
企业发展受到限制（张凯，2015）。特别是 2011 年以来，我国经济开始步入增长
速度换挡期、结构调整阵痛期以及前期刺激政策消化期，小微企业面临着前所未
有的恶劣的生存环境，用工成本大幅上升、原材料成本明显上涨、订单量减少以
及融资难等问题越发突出，严重影响了小微企业的发展。 
2.研究意义 
根据 2013 年第三次全国经济普查的数据显示，大型企业数量占比不足 0.1%，
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中型企业数量占比不足 1%，其余 99%以上均为小微企业。工业方面，小微企业数
量占比达 98%以上，就业数占比达 65%以上，对经济的贡献占 1/3 以上。因此，可
以说，作为国民经济的重要组成部分，小微企业的发展状况直接关系到国民经济
的健康发展。特别是中共十八大提出要“提高大中型企业核心竞争力，支持小微
企业特别是科技型小微企业发展”，以及十八届五中全会上通过的《中共中央关
于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中提到的“着力加强对中
小微企业的金融服务”，特别是在大众创业万众创新的视角下，更可以清晰地看
到，大力发展小微企业，对于我国克服国际金融危机和经济下行压力的影响、推
进供给侧结构性改革、激发社会和市场的创新创造能力、保持较好较快经济发展
具有重要的战略意义。 
对于厦门市同安区而言，经济发展现仍主要依靠第二产业，第二产业在三次
产业中的比重高达 50%以上，而在同安区的工业企业中，小微企业占到了 90%以上。
因此，小微企业在促进区域经济发展、增加就业机会、提高科技创新与维持社会
稳定等方面发挥着不可替代的作用。近年来，受外需羸弱贸易低迷和国内经济“三
期叠加”的影响，小微企业面临着空前的经营压力和发展困难。面对经济新常态，
政府该如何充分发挥市场机制的调节作用，有效配置社会资源，帮助小微企业创
新思路、提升核心竞争力、突破发展瓶颈、解决发展困境？这是迫切需要解决的
问题。因此，深入分析小微企业的发展状况以及企业所面临的问题，提出促进同
安区小微企业健康发展的对策建议，对于同安区小微企业发展及工业经济振兴具
有一定的参考意义。 
（二）国内外研究现状 
1.对小微企业发展面临问题的研究成果 
王前（2015）通过对生产要素进行分析，指出原材料价格不断增加、用工成
本不断上升以及资金使用成本不断上升，导致了企业生产运营成本高。他提到，
原材料购进价格指数基本每年都有所提高；而 2014 年四季度工业企业景气调查结
果显示，用工成本的上升是当前企业生产经营存在的主要困难。 
莫可扬（2012）提到，小微企业大都粗放经营，主要是利用“三高”——高
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